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チンの場合にやりまして、これはテオレル・ヒノレ(Terrel1し Hil1)という統計力学者が 2State 
Modelという名前をつけたモデルで、ありますが、今の言葉で言うと、ミオシンから手がでており
ましてアクチンにくっついて手がきゅっと折れ曲がって、 ATP分解するとともにきゅっと折れ
曲がってアクチンをきゅっと動かす、と O そういう考え方であります。そうすると、 MとAの相
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はフィラメント 1本。 これ、 シングルマシン。 で、名古屋の曽和さんという人がこれ、 これで実
験をいたしました。で、彼の場合にはフoロトンモーターではなくてソディウムイオンモーターで、
これは 1980年に名古屋で発見されました海水の中になんかいるモーター、バクテリアのモー







度でいうと約 13度というふうに書いてあります。最近の Natureの論文。約 13度ぐらいです
ね。というふうに、 コトッコトっと回るという事になりました。で、それはシングルイベントで














































































































































































い、と。 ADP、無機リンを離した時にフリーエネルギーはうんと下がる、と o ここで住事をする
というのは2ステー トモデ、/レで、すねO で、また全部離してこうなって、両方離して、 ATPを、 ADP
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1 方は、今4個ずつ来るんですが、今4個取ったら残りは、その、例えば10 、全部で 100、
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ょうかねえ、という。普通の条件で実験してるときに、なん・・ 15nm動きました、と O その
時に仕事を何pNnmしました、と O で、 AμATPは今減らしましたので、そのう、単位で言うと、
何pN何nmよりも小さくなってしまいました、と O そし、から、そすっと、あの振幅を減らさにゃ
いかんですね。例えば、そうしづ意味です。それをどういうふうに減らしていけば辻棲が合うで
しょうかね、と O
高田:はい。あの、だいたい、多分。有難うございます。
質問者:いいですか。(大沢:はし、)ちょっとまだ、分かつてないんですけども、その、ええと、
その、あの針金くっつけてやった時というのは生体の場合とちょっと変えてますよね。それでも
酵素であり続けるというのは、え、それは、あ、自明なんでしょうか。
大沢:自明じゃなくて、
質問者:やっぱり違いますよね。酵素でなければ別に、ええと、何と言うのか、どん、違うこと
が起こってもいいってことでしょうか。
大沢:何が起こってもいいとは言いませんが、
質問者:そりゃそうですけども、例えばAμがゼロに近づいた時になんか力(大沢:そいでも熱
力学には矛盾してはいかんから。)あ、勿論それはそうですけども、ええ、ええ、ええ、ええ。
大沢:その限りでは何が起こってもいいですけど。
質問者:え、そいと、も一つ分からなかったのは、その、えと、全体を?? ? ?とまあ、えと、
何もないときにAμがあの、ゼロになった時に出、アウトプットがゼロになるという話しと、そ
し、から、あの、こういうような人工的な固定をしたときに、あの、そのまま酵素であり尚且っそ
ういう事が起こるかという事と、そし、から最後に言われた、そのAμが、そのう、あの、細切れ
に取り入れる事ができるかというふうな3つの問題を言われたと思うんですけど、それは、あの
共通の問題なんでしょうか。ちょっとそれを捕らえきれてないんですけど。その一つが答えられ
ると、その他の2つも答えられる種類なんでしょうか。そいとも、別々の問題なんでしょうか。
大沢:一番最後の問題に、答えがあるとすれば、他の2つは答えられますけども、一番最後の問
題に答えがあるかないかがよう分からない。
??????
研究会報告
質問者:ょうするに、それは最後の問題に答えられると、もうメカニズムがもう分かつてるとい
う、そういうことですね。
大沢:うん、そ、そいうことですね。
質問者:あ、はい、はい、分かりました。どうも。
大沢:え、それ、それは。
高田:えっと、宜しいでしょうか。他にあります?ないですか。じゃ、時間も大分過ぎています
ので。どうも有難うございました。
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